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TÜ arstiteaduskonna päevadel
antud tunnustused 
TÜ ARSTITEADUSKONNA MEDALI SAAJAD 2017. AASTAL
Oivi Uibo, lastegastroenteroloogia dotsent ning arstiteaduse ingliskeelse bakalaureuse- ja magistriõppe programmijuht, pälvis 
medali pühendunud töö eest ingliskeelse arstiõppe programmi arendamisel. 
Riina Salupere, gastroentroloogia dotsent, sai medali järjepideva töö eest arstide pädevushindamise komisjoni juhtimisel.
2017. AASTA ARSTITEADUSKONNA AASTAPäEVA TEADUSKONVERENTSI PREEMIAD ETTEKANNETE EEST KATEGOORIATE KAUPA
Parim doktorantide suuline ettekanne (preemia 700 eurot)
„Melt-electrospinning: novel method for formulating and improving the solubility of poorly water-soluble drugs“ 
Autorid: Kristian Semjonov, Andres Lust, Gunnar Tasa, Ivo Laidmäe, Sirkka-Liisa Maunu, Enn Lust, Karin Kogermann, Jyrki 
Heinämäki
Parim üliõpilaste suuline ettekanne (preemia 700 eurot)
„ST-elevatsiooniga müokardiinfarktiga patsientide ajalised viivitused Tartu Ülikooli Kliinikumis aastal 2016“
Autorid: Joonas Tuutma, Olga Kiss, Gudrun Veldre, Jaan Eha
Parim teadurite, õppejõudude jt suuline ettekanne (preemia 700 eurot)
„Varajase staadiumi võrkkestamuutused noortel Stargardti tõve haigetel“
Autorid: Kalev Nõupuu, Winston Lee, Maris Oll, Tobias Duncker, Tomas Burke, Jana Zernant, Srilaxmi Bearelly, Stephen H. Tsang, 
Janet R. Sparrow, Rando Allikmets
Parim doktorantide stendiettekanne (500 eurot)
„BZRAP1 (RIM-BP1) mutatsioonid põhjustavad seni kirjeldamata autosoomretsessiivset düstooniat“
Autorid: Sander Pajusalu, Niccolo E. Mencacci, Burcu Atasu, Reet Rein, Sanna Puusepp, Karit Reinson, Tiiu Tomberg, Sarah 
Wiethoff, Apostolos Papandreou, Thomas T. Warner, BettinaBalint, Kailash P. Bhatia, Thomas Gasser, Javier Simon-Sanchez, 
Manju	A.	Kurian,	Claudio	Acuna,	Meltem	Pak,	Ebba	Lohmann,	Nicholas	Wood,	Katrin	Õunap
Parim üliõpilase stendiettekanne (500 eurot)
„Arstiteaduse põhiõpe Tartu Ülikoolis: õppekava tugevused ja nõrkused ning õppekava muudatuste elluviimist mõjutavad 
tegurid õppejõudude vaatenurgast“
Autor: Marge Vaikjärv
Parim teadurite, õppejõudude jt stendiettekanne (500 eurot)
„Intravenoosselt antibiootikumravilt üleminek suukaudsele antibiootikumravile – vaatlusuuring ja juhendi väljatöötamine Tartu 
Ülikooli Kliinikumis“
Autorid: Anne-Grete Märtson, Kadi Parve, Vivika Adamson, Piret Mitt
TÜ KLIINIKUMI TEADUSTÖÖ PREEMIA PARIMA KLIINILISE SUUNITLUSEGA TEADUSTÖÖ EEST 
Katrin Sak, Helen Lust, Marju Kase, Marika Saar, Jana Jaal
„Flavonoid hesperetiin inhibeerib taksaanide tsütotoksilist toimet inimese eesnäärmevähirakkudes PPC-1”
TÜ SIHTASUTUSE STIPENDIUM
Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise stipendium
„Naha ja soole kolonisatsioon Staphylococcus haemolyticus’ega enneaegsetel ja ajalistel vastsündinutel“
Autor: Hanna-Kadri Metsvaht
Kaasautorid: Tuuli Metsvaht, Imbi Eelmäe, Mirjam Merila, Mari-Liis Ilmoja, Irja Lutsar, Hiie Soeorg
ArstiteAduskonnA AAstApäevA üritused 2017
12. oktoober 
teAduskonverents
Biomeedikumi auditoorium 1006 (Ravila 19, Tartu)
13. oktoober 
ArstiteAduskonnA AAstApäevA konverents
„teadus terviseks! riiklike preemiatega tunnustatud uuringud“
Biomeedikumi auditoorium 1006 (Ravila 19, Tartu)
8.30–9.00 Registreerimine ja hommikukohv
9.00–10.00  Avasõnad ja akadeemiline loeng
 Markku Kaste (professor emeritus, 
 Helsingi Ülikool) 
 „The Burden of Stroke: How to reduce it“
10.15–10.35  Vallo Tillmann (kliinilise meditsiini instituudi 
 lastekliinik, TÜ) 
 „DIABIMMUNE uuring: hügieeni hüpotees 
 1. tüüpi diabeedi tekkes“
10.35–10.55  Maris Laan (bio- ja siirdemeditsiini instituudi 
 biomeditsiini osakond, TÜ) 
 „Teise põlvkonna molekulaardiagnostika 
 võimalused androloogia näitel“
10.55–11.15  Irja Lutsar (bio- ja siirdemeditsiini instituudi 
 mikrobioloogia osakond, TÜ) 
 „Infektsioonid langenud immuunsusega   
 inimestel“
11.15–11.35  Eduard Maron (kliinilise meditsiini instituudi  
 psühhiaatriakliinik, TÜ) ja Innar Tõru (kliinilise 
 meditsiini instituudi psühhiaatriakliinik, TÜ) 
 „Paanikahäire neurobioloogilised alused“ 
11.35–12.00  Kohvipaus
8.30–9.00 Registreerimine ja hommikukohv
9.00–9.15       Avasõnad
9.15–11.15     Doktorantide sessioon
11.15–12.00 Kohvipaus
12.00–13.45   Üliõpilaste sessioon
13.45–14.00 Kohvipaus
14.00–15.30  Teadurite, õppejõudude, arst-residentide jt sessioon
15.30–16.30 Stendiettekanded – autorid on stendide juures  
 ning valmis vastama küsimustele  
 (Biomeedikumi 1. korruse parema tiiva koridor)
12.00–12.20  Kai Kisand (bio- ja siirdemeditsiini instituudi  
 biomeditsiini osakond, TÜ) 
 „Pärilikud autoimmuunsed sündroomid:   
 haruldased kuid informatiivsed“
12.20–12.40  Jaan Eha (kliinilise meditsiini instituudi   
 südamekliinik, TÜ) ja Mihkel Zilmer (bio- ja  
 siirdemeditsiini instituudi biokeemia osakond, TÜ)
 „Arteriaalse süsteemi prognostiliste muutuste  
 funktsionaalne, biokeemiline ja metaboloomiline  
 tuvastamine kliinilises praktikas rakendamiseks“
12.40–13.00  Külli Kingo (kliinilise meditsiini instituudi   
 nahahaiguste kliinik, TÜ) 
 „Psoriaas – mitme näoga haigus“
13.00–13.20  Tambet Teesalu (bio- ja siirdemeditsiini   
 instituudi biomeditsiini osakond, TÜ)
 „Targad nanoosakesed eksperimentaalses  
 vähidiagostikas ja -ravis“ 
18.00–22.00 Dekaani vastuvõtt 
 TÜ muuseumi valge saal
 Arstiteaduskonna medalite kätteandmine
 Teaduskonverentsi parimate autasustamine 
 Stipendiumite kätteandmine
Täpsem info: meditsiiniteadused.ut.ee/ar2017
Arstiteaduskonna aastapäeva ürituste raames toimub 12. oktoobril farmaatsia instituudi juubelikonverents
„Farmaatsiaõppe ja -teaduse areng tartu ülikoolis: Farmaatsia instituut 175“ 
11.00–18.00  Ettekanded ja töötoad (Nooruse 1, Tartu) 
18.00–21.00  Pidulik vastuvõtt DuNordis (Nooruse 1, Tartu) 
Täpsem info: easp.ee/farmaatsia-instituut-175
